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Siegen,  23.- 24. studeni 2007.
»lanovi flMreæe za istraæivanje povijesti roda i socijalnog
rada u Europi«, osnovane 2001. godine1, okupili su se na
znanstvenom skupu pod nazivom flSocijalna skrb za vrijeme
socijalizma (1945. - 1990.)« koji se 23. i 24. studenog odræao u
Siegenu, NjemaËka.
Mreæa za istraæivanje povijesti roda i socijalnog rada
osnovana je s ciljem proπirivanja spoznaje o razvoju i funkcioniranju
socijalne skrbi i socijalnog rada u Europi u 20. stoljeÊu, s posebnim
naglaskom na ulogu æena. Neki od Ëlanova Mreæe aktivno su
sudjelovali u veÊem projektu flPovijest socijalnog rada u istoËnoj
Europi u razdoblju od 1900. do 1960.« financiranog od strane
Volkswagen fondacije iz NjemaËke. U projekt je bio ukljuËeno
osam nacionalnih timova.2 Projekt je trajao od sijeËnja 2004. do
lipnja 2005. godine i za cilj je imao istraæiti i usporediti povijesni
razvoj profesije socijalnog rada u zemljama istoËne Europe. Osim
zajedniËkog sudjelovanja u tom projektu Ëlanovi Mreæe aktivno
surauju i u drugim istraæivaËkim aktivnostima. Tako je i ovaj skup
bio prilika za izlaganje i raspravu rezultata njihovih istraæivanja na
tom podruËju te planiranje novih aktivnosti.
Skup je takoer bio namijenjen znanstvenicima,
istraæivaËima u podruËju socijalne povijesti i socijalnog rada.
Financijska podrπka za odræavanje skupa ponovno je doπla
od Volkswagen fondacije iz NjemaËke.
1  Okuplja Ëlanove iz 28 zemalja.
2  Hrvatska, Slovenija, Litva, Maarska, Poljska, Rumunjska, Rusija i
Ukrajina.
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Uvodno predavanje prvog dana skupa odræala je osnivaËica Mreæe i organizatorica
skupa Sabine Hering sa SveuËiliπta u Siegenu. PolazeÊi od dominantne socijalistiËke
ideologije po kojoj Êe dræava rijeπiti sve probleme, Hering predlaæe 3 parametra koja je
potrebno uzeti u obzir prilikom analize efekata socijalne politike i socijalne skrbi: 1) tradiciju
- nasljee, 2) viziju - snaæna ideologija koja se temeljila na vrijednostima socijalne pravde
i besklasnog druπtva uspijevala je nadjaËati svakodnevne nepravde koje su se dogaale i
3) dekonstrukciju - u interpretaciji povijesti socijalnog rada, kako bi se povijesni materijal
mogao reinterpretirati sa πto manje predrasuda.
U svim socijalistiËkim zemljama (izuzev Jugoslavije) raspuπtaju se postojeÊi oblici
profesionalne skrbi za potrebite druπtvene grupe. Na taj naËin doπlo je do zanemarivanja
individualne pomoÊi i potreba te su neke druπtvene grupe ostale bez adekvatnih oblika
pomoÊi. Stvorene su nove organizacije koje su izvrπavale socijalne usluge. Stoga Hering
smatra kako je pogreπno govoriti da socijalnog rada uopÊe nije bilo za vrijeme socijalizma,
veÊ je potrebno naglasiti kako su postojali oblici socijalne skrbi i politike te oblici
neprofesionalne prakse u podruËju socijalne skrbi. Hering je koristeÊi predloæena tri
koncepta pokuπala analizirati nekoliko tematskih podruËja: nedostaci i flrupe« u sustavu
socijalne skrbi, radni moral i obrazovanje, masovne organizacije kao instrument uvoenja
jednakosti i prevencije, de-profesionalizacija, ostaci socijalnog rada i novi oblici, pitanje
fltransparentnosti klijenata«, crkva kao dræavni organ ili utoËiπte otpora i bio-politika i
pitanje poloæaja æena u sluæbi dræave.
Nakon vrlo zanimljivog uvodnog predavanja do kraja dana slijedila su izlaganja Ëlanova
Mreæe o socio-politiËkom okviru i osnovnim strategijama socijalne politike u razdoblju od
1945. do 1990. godine.
Dobochna Kalwa iz Krakowa govorila je o socijalnim problemima s posebnim
naglaskom na poloæaj æena i njihova prava za vrijeme socijalistiËkog ureenja. Naglasila je
razlike koje su postojale izmeu Ustavom zajamËene jednakosti æena i muπkaraca te
svakodnevnog æivota. Prevladavali su vrlo patrijarhalni stavovi kako je æena potrebna u
privatnoj sferi s obzirom na njezinu bioloπku funkciju majËinstva koja ju definira. Ipak od
1945. do 1956. vrijedilo je pravilo jednakosti u profesijama i na træiπtu rada. Stoga su
æene takoer radile noÊu i prekovremeno, a trudnice su radile opasne poslove. Majke
koje su radile imale su velikih problema s Ëuvanjem djece zbog nedovoljnog broja vrtiÊa
koji su Ëesto bili na nepristupaËnim lokacijama. Sedamdesetih se nastoji uvesti plaÊeni
porodiljini dopust za majke. Takoer, tada dolazi do razvoja pomaæuÊih profesija u kojima
su veÊinom radile æene.
O modelu socijalne skrbi u Rusiji, njegovoj sloæenosti i isprekidanosti govorili su
Elana Iarskaia-Smirnova i Pavel Romanov sa SveuËiliπta u Saratovu. U razdoblju izmeu
1945. i 1953. prevladavao je koncept koji razlikuje SSSR od zapadnih zemalja po kojem je
najvaæniji razvoj industrije te Êe njezinim razvojem doÊi i do razvoja svih drugih sustava
ukljuËujuÊi i sustav socijalne dobrobiti. Stoga je u tom razdoblju prisutan prisilan rad i
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djeËji rad. Taj model prenosi se i na ostale socijalistiËke zemlje. U drugom razdoblju od
1953. do 1964. godine dolazi do ekonomskog rasta, rasta proizvodnje i graevinarstva.
Zakonodavstvo u podruËju socijalne skrbi odnosi se izmeu ostalog i na dræavne mirovine
za radnike i obrazovanje. Autori istiËu da je zakonima i uredbama predvieno dosta
socijalnih beneficija koje nisu mogle biti ostvarene zbog nedostatka sredstava. U razdoblju
od 1976. do 1984. godine socijalni problemi, prvenstveno oni sa stanovanjem,
obrazovanjem i zdravstvom tretiraju se kao dio razvoja. Zadnje razdoblje od 1985. do
1990. donosi perestrojku i nastojanja da se sustav oËisti od birokracije. Prisutan je bio
veliki deficit u svakodnevnim potrepπtinama. Tada su napravljeni prvi koraci za pomoÊ
starima i invalidima. Dolazi do razvoja profesije socijalnog rada. Gledano u cjelini, sustav
je ideoloπki bio usmjeren na kolektivno, s centraliziranom socijalnom politikom koja je
prednost davala radniËkoj klasi i urbanom stanovniπtvu. Smatralo se da su socijalni problemi
naslijeeni i da je potrebno identificirati problematiËne socijalne grupe, druπtvene parazite.
Do druπtvene stratifikacije dovodi i pravo i duænost rada, te oni koji pripadaju reæimu i koji
su protiv njega. Jedan od naËina dokazivanja pripadnosti i lojalnosti reæimu je pripadnost
masovnim organizacijama.
Iako je retorika i ideologija u mnogoËemu sliËna, postoje i razlike meu socijalistiËkim
zemljama. O specifiËnosti Jugoslavije govorila je Vesna Leskoπek s Fakulteta socijalnog
rada SveuËiliπta u Ljubljani. Ideoloπka sliËnost s drugim zemljama je uvjerenje kako su
socijalni problemi naslijeeni, meutim, smatralo se kako Êe problemi nestati kroz jedan
samoodræiv sustav samoupravljanja kada ljudi preuzmu funkcije dræave. VodeÊi se tom
idejom organiziran je cijeli sustav koji Êe jednog dana kad druπtvo sazre biti decentraliziran
i spuπten u ruke ljudi. O liberalizaciji træiπta i slobodnoj trgovini poËinje se govoriti 70-ih i
80-ih godina kada dolazi i do decentralizacije te ujedno i do deprofesionalizacije socijalnog
rada. Neke se profesionalne aktivnosti tada povjeravaju lokalnoj razini, odnosno odborima
koji su bili vrlo birokratski te su djelovali u pogledu procjene i ostvarivanja prava graana
na socijalnu pomoÊ.
Bugarski sustav socijalne skrbi u razdoblju tranzicije od 1944. do 1948. godine
predstavila je Kristina Popova s Odsjeka za povijest SveuËiliπta u Blagovgradu. Razdoblje
je obiljeæila nacionalizacija u industriji i bankarstvu, donoπenje novog Ustava 1947. godine
i ograniËavanje utjecaja crkve. U podruËju socijalne skrbi bila je izraæena centralizacija s
idejom da prednost imaju ærtve rata. Novo Ministarstvo socijalne politike osnovano je
1944. godine. Politika je bila vrlo restriktivna, pogotovo prema onima za koje se smatralo
da pripadaju opoziciji. U tom razdoblju sve informacije o sustavu socijalne skrbi proglaπene
su dræavnom tajnom (npr. broj korisnika ili izvjeπtaji ustanova). Institucije socijalne skrbi su
se razvijale te je 1954. bilo 36 domova za razliËite kategorije korisnika, npr. djecu ili
invalide.
Prikaz socijalne skrbi u Hrvatskoj dala je Vanja Branica sa Studijskog centra socijalnog
rada SveuËiliπta u Zagrebu. Nakon rata, u Hrvatskoj su bile izraæene aktivnosti kojima se
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nastojalo pomoÊi stradalnicima rata i izbjeglicama. U prvom razdoblju od 1945. do 1953.
godine dolazi do agrarne reforme, nacionalizacije i redistribucije materijalnih dobara u
korist radnika pri Ëemu se zanemaruju interesi seoskog stanovniπtva. Socijalna skrb
orijentirana je na ærtve rata, djecu i mlade te invalide. U socijalnoj skrbi iskljuËivu ulogu
ima dræava i 1947. godine dolazi do raspuπtanja svih humanitarnih organizacija.
Organizirana su masovna udruæenja poput AntifaπistiËkog fronta æena. U drugom razdoblju
od 1953. do 1965. godine dolazi to jaËanja meunarodnog utjecaja u podruËju socijalne
skrbi te do jaËanja profesionalnih grupa. Za razvoj socijalnog rada vaæan je osnutak prve
Viπe πkole za socijalne radnike u Zagrebu 1952. godine te osnivanje Centra za socijalnu
skrb u Puli 1959. godine.
SljedeÊa izlaganja odnosila su se na skrb o djeci. Maria Roth sa Studija za socijalni
rad SveuËiliπta u Cluju predstavila je probleme i djelovanja na podruËju socijalne skrbi za
djecu u Rumunjskoj gdje se nakon II. svjetskog rata osnivaju nova sirotiπta u nacionaliziranim
dvorcima i zgradama, primarno u ruralnim sredinama. Neke institucije i danas postoje te
su suoËene s brojnim infrastrukturnim problemima, poput grijanja. Prema iskazima ljudi
koji su tada radili, u institucijama su bila djeca koja se mogu svrstati u tri kategorije: 1)
ærtve rata, 2) djeca politiËkih zatvorenika i 3) djeca ratnih stradalnika koji nisu imali
materijalnih sredstava za uzdræavanje djece i koji su sami traæili da se djeca smjeste u
dom. Neki bi onda posjeÊivali svoju djecu i kada su mogli vodili ih kuÊama. Roth smatra
da je skrb u domovima bila prihvatljiva u pogledu zdravstva i obrazovanja. Tjelesno
kaænjavanje je zabranjeno 60-ih godina, iako se ono i dalje nastavlja. Velika suπa koja je
pogodila istoËni dio zemlje 1946. i 1947. godine dovodi do gladi i osiromaπenja brojnih
obitelji. Tada se vodi velika kampanja i akcija usvajanja djece. Neke obitelji se nisu mogle
nositi s problemima djece pa su ih dovodili u djeËje domove. Obiteljskim zakonom iz
1963. godine poveÊavaju se prava majke koja su izjednaËena s oËevim. Izraæena je uloga
dræave da skrbi za djecu na sljedeÊe naËine: smjeπtajem u dom, udomljavanjem ili
posvojenjem. Meutim, uplitanje dræave u obiteljski æivot bilo je jako izraæeno, na primjer:
djeca su mogla biti oduzeta ukoliko nisu odgajana u socijalistiËkom duhu. Skrb za djecu
karakteriziraju velike razlike u propisanim i ostvarenim pravima.
O skrbi za djecu i odnosu prema ljudskim pravima u Maarskoj u razdoblju od
1949. do 1956. godine govorila je Ester Varsa sa SveuËiliπta u Budimpeπti. Tada su institucije
za djecu bile i socijalne i obrazovne. Socijalni karakter institucija odraæavao se u ideologiji
da su djeca ugroæena te im je potrebna dræavna pomoÊ. Na taj su naËin bila izloæena
utjecaju politike. Obrazovni karakter institucije odraæavao se kroz pruæanje izobrazbe za
jednostavnija zanimanja koja su bila potrebna dræavi, a za njih nije bila potrebna viπa
struËna sprema. Djeca iz institucija nisu mogla iÊi u druge πkole i nastavljati obrazovanje.
Da bi razumjela individualnu razinu povijesti, Varsa je prouËavala pisma djece koja su
upuÊivali Ministarstvu nastojeÊi dobiti priliku za nastavak πkolovanja u srednjoj πkoli πto je
Ministarstvo odbilo.
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Drugog dana skupa prezentacije su se odnosile na sustav obrazovanja. Darija Zavirπek
s Fakulteta socijalnog rada SveuËiliπta u Ljubljani, predstavila je obrazovanje za socijalne
radnike u Jugoslaviji. Prva πkola otvorena je u Zagrebu 1952., nakon toga 1955. godine u
Ljubljani, 1957. u Skopju te 1958. godine u Beogradu i Sarajevu. Vaæna je uloga
AntifaπistiËkog fronta æena u obrazovanju socijalnih radnika iz koje u Sloveniji dolaze prvi
studenti socijalnog rada, ali i profesori. Iako do 1970. nije bilo knjiga iz socijalnog rada te
do 1980. nisu poduËavane metode socijalnog rada, prvi udæbenik o metodama socijalnog
rada je knjiga Katije Vodopivec iz 1959. godine. Nekoliko je pragmatiËnih i implicitnih
ciljeva koji su doveli do osnivanja obrazovanja za socijalne radnike: 1. komunistiËko vodstvo
je trebalo dokazati da nije tipiËno komunistiËko, 2. komunistiËko vodstvo je iskoristilo
iskustvo ljudi koji su radili na podruËju socijalne skrbi i zaπtite, 3. πkole su bile namijenjene
æenama iz ruralne sredine i siromaπnijim slojevima kako bi se mogle lakπe πiriti ideoloπke
ideje, 4. osnivanjem razliËitih institucija socijalne skrbi osiguravaju se radna mjesta za
æene i na taj naËin je vodstvo pokazalo da se brine za æene i njihovu emancipaciju i 5.
institucionalizacija obrazovanja za socijalni rad daje partiji kontrolu nad sustavom socijalne
skrbi.
Ingrid Miethe s Viπe πkole za socijalne radnike u Darmstadtu, NjemaËka, govorila je
o pravu na obrazovanje u IstoËnoj NjemaËkoj za vrijeme komunizma. Iako je obrazovanje
bilo kao pravo zajamËeno svima, postojale su nejednakosti. Djeca iz radniËkih obitelji su
imala prednost pred drugim druπtvenim grupama (npr. buræoaskom djecom ili djecom iz
seoskih sredina). Miethe smatra da su u razdoblju od 1945. do 1948. godine sve socijalne
klase mogle jednako pristupiti obrazovanju. Meutim, u razdoblju od 1948. do 1962./
63. godine nije bilo studenata iz niæih socijalnih slojeva, npr. seoskog stanovniπtva. Dolazilo
je do iseljavanja obrazovanih stanovnika u zapadne zemlje. U razdoblju od 1971. do
1989. godine viπe je studenata iz viπih slojeva i bivπe buræoazije. Djeca iz niæih socijalnih
slojeva teæe ulaze u sustav visokog obrazovanja, ali se poveÊava broj æena. Interes za
visoko obrazovanje smanjivao se 70-ih godina zbog razlike u plaÊama koje su za
visokoobrazovane bile i niæe od onih radniËkih pa u 80-im broj studenata stagnira.
Svoje drugo, a ujedno i zadnje izlaganje na skupu, odræala je Kristina Popova. Ovog
puta govorila je o pionirskim organizacijama i obaveznom sudjelovanju djece u njima.
Pod Makarenkovim utjecajem osnovan je Centralni institut za voe pionira. Osim takve
organizacije od 1952. godine djelovala je i Viπa πkola za partijske rukovodioce.
Uz zanimljive prezentacije i rasprave Ëlanovi Mreæe meusobno su predstavili i
konferencije i skupove u 2008. godini na kojima Êe se odræati paneli i sekcije s temom
socijalne povijesti. Meunarodna federacija πkola za socijalni rad odræat Êe svjetsku
konferenciju u Durbanu, Juæna Afrika, od 19. do 21. 07. 2008. gdje Êe se odræati posebna
sekcija o povijesti socijalnog rada. Lisabon Êe od 28. veljaËe do 1. oæujka biti domaÊin
meunarodnoj konferenciji Social Science History Conference na kojoj Êe biti odræan panel
o podjeli IstoËne i Zapadne Europe te utjecaju takve podjele na povijest socijalnog rada.
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Od 6. do 8. oæujka 2008. u ©vicarskoj odræat Êe se na njemaËkom i francuskom jeziku
skup na temu fltransformacija socijalne dræave«. »lanice Athena grupe obavijestile su o
namjeri zajedniËkog ureivanja knjige na temu seksualnosti u obrazovanju socijalnih
radnika. U Rumunjskoj Êe se u travnju u Blagovgradu odræati konferencija o povijesti
socijalne i zdravstvene politike u Europi na kojoj Êe jedna sekcija biti posveÊena korijenima
socijalnog rada s pojedincem u 20. stoljeÊu. U Barceloni Êe se u rujnu 2008. odræati
socioloπki forum na kojem Êe biti panel o vizualnim izvorima i biografijama u istraæivanju
socijalnih pitanja.
Smatram da je na skupu doπla do izraæaja veliËina i πirina te sloæenost podruËja
povijesti socijalne skrbi. Iako se radilo o socijalizmu kao druπtvenom ureenju koje je
imalo svoje ideoloπke vrijednosti, zanimljivo je koliko su postupci u sferi socijalne skrbi
sliËni bez obzira πto se radi o razliËitim zemljama. Takoer, zanimljivo je pitanje razlika
meu zemljama i zaπto do njih dolazi. Vidljivo je da se sustavi socijalne skrbi u zemljama
meusobno jako razlikuju te bi bilo vaæno komparativno promatrati razvoj sustava socijalne
skrbi. Izlaganja na skupu pokazala su i bogatstvo metodoloπkih postupaka u istraæivanju
povijesti te sloæenost razina na kojima se moæe istraæivati i interpretirati povijesne dogaaje.
Priredila: Vanja Branica
